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ABSTRAK
Analisis laporan keuangan merupakan mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui arah
perkembangan suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan berdasarkan rasio
keuangan maka akan dapat mengetahui dan mengevaluasi kondisi finansial pada perusahaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai kondisi finansial pada Perusahaan PT Ramayana Lestari
Sentosa, Tbk pada periode tahun 2008-2011. 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data yang berhubungan
dengan laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder yang
berupa laporan keuangan periode tahun 2008-2011 yang diperoleh dari pojok BEI di pusat data Universitas
Dian Nuswantoro. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis rasio keuangan
meliputi rasio lukuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas dengan analisis horizontal.
 Dari hasil analisis diketahui bahwa likuiditas perusahaan pada periode tahun 2008-2011 mengalami
perkembangan yang fluktuatif, namun masih mencerminkan kondisi yang efisien yaitu masih di atas 200%.
Untuk solvabilitas diketahui bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitasnya dibanding dengan
hutang. Untuk profitabilitas perusahaan mengalami penurunan yang cukup besar, namun masih
menunjukkan keuntungan yang efisien meskipun tidak signifikan seperti pada tahun 2008. Sedangkan rasio
aktivitas perusahaan diketahui masih di bawah standar rata-rata industri, perusahaan masih banyak
menyimpan persediaan di gudang, diikuti dengan perputaran aktiva yang masih di bawah standar industri
yaitu 2 kali. Jadi perusahaan harus lebih meningkatkan penjualannya dengan memperluas promosi atau
potongan harga bagi pembeli sehingga diharapkan bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. 
Kata kunci : rasio keuangan, laporan keuangan, evaluasi finansial.
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ABSTRACT
Analysis of financial statements is to have an important role to determine the direction of the development of
an enterprise. By analyzing financial statements based on financial ratios would then be able to know and
evaluate the financial condition of the company. This study aims to describe the financial condition of the
Company PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk in the period 2008-2011.
This research is quantitative. In this study, quantitative data such as data relating to the financial statements.
Sources of data in this study is secondary data. Secondary data in the form of financial statements in the
period 2008-2011 were obtained from the corner of the BEI in the data center Nuswantoro Dian University.
While the data analysis method used is to include financial ratio analysis lukuiditas ratio, solvency,
profitability, and activities with horizontal analysis.
From the analysis it is known that the company's liquidity in the period of 2008-2011 experienced rapid
fluctuations, but still reflects an efficient condition is still above 200%. To solvency note that companies use
more equity than debt. For the company's profitability decreased quite large, but it still shows gains of efficient
though not as significant as in 2008. While the ratio of activity of the company is known still below the
average standard of the industry, the company is still a lot of store inventory in the warehouse, followed by
asset turnover is below the industry standard of 2 times. So the company must increase its sales by
expanding promotions or discounts to buyers that would boost corporate profits.
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